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RESUMEN 
 
AUTOR: FLOR DE MARIA CASTILLO ALDAVE 
ASESOR: JACKELINE CUELLAR F. 
 
El objetivo fue determinar los conocimientos sobre los cuidados físicos 
del recién nacido en las madres del Hospital San Juan de Lurigancho - 
2016.  Material y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo 
cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 
conformada por 50 madres.  La técnica fue la encuesta y el instrumento 
un cuestionario, aplicado previo consentimiento informado. Resultados. 
Del 100% (50), 64% (32) conoce y 36% (18) no conoce. Acerca de los 
conocimientos sobre los cuidados físicos del recién nacido por 
dimensiones del 100% (50), 50% (25) no conocen sobre la 
termorregulación, 70% (35) el sueño y los aspectos que conocen 80% 
(40) sobre alimentación, 58% (29) el higiene, 74% (37) los cuidados del 
cordón umbilical y 64% (32) la eliminación. Sobre los signos de alarma en 
el recién nacido del 100% (50), 52% (26) no conocen sobre la dificultad 
respiratoria, 64% (32)  sobre la ictericia y 92% (46) conocen sobre la 
fiebre. Conclusiones. La mayoría de las madres conocen sobre los 
cuidados físicos del recién nacido pero un gran porcentaje no conoce 
sobre los signos de alarma.   
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SUMMARY 
 
AUTHOR: FLOR DE MARIA CASTILLO ALDAVE  
ADVISER: JACKELINE CUELLAR F. 
 
The objective was to determine the knowledge about the physical care of 
the newborn in the mothers of the Hospital San Juan de Lurigancho - 
2016. Material and Method. The study was of application level, 
quantitative type, descriptive method of cross section. The population 
consisted of 50 mothers. The technique was the survey and the instrument 
a questionnaire, applied prior informed consent. Results 100% (50), 64% 
(32) know and 36% (18) do not know. About the knowledge about the 
physical care of the newborn by dimensions of 100% (50), 50% (25) do 
not know about thermoregulation, 70% (35) sleep and aspects that know 
80% (40) about feeding , 58% (29) hygiene, 74% (37) umbilical cord care 
and 64% (32) elimination. About the signs of alarm in the newborn of 
100% (50), 52% (26) do not know about respiratory distress, 64% (32) 
about jaundice and 92% (46) know about fever. Conclusions. Most 
mothers know about the physical care of the newborn but a large 
percentage do not know about the warning signs. 
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